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Formaven la comitiva els senyors Joan Costa i Deu, 
J. M! Lladó i Figueres, Josep Salvà, Joaquim Freixes, 
J. M." Xicota, J. Vives i Borrell, Rafael Borï, Eduard 
Girbal i Jaume, Jesús Ortiz, Josep A. Vandellós, Enric 
Martí-Ibern, Antoni Puch, Josep Janés, Ramon Ali-
berch, Francesc Serinyà, Pius Tasis, Alfons Torrede-
dia, Enric Palau, Vicenç Munné, Manuel Nogareda, 
Al bino Herrero, Josep M. • Sagarra, Eduard Lladó, 
Joan Utesà, Juli Busquets, Felip Ubach, Ramon Ar-
quer, Ignasi Agustí i molts d'altres. Aquests a la vega-
da representaven els directors dels diaris «La Veu de 
Catalunya», «La Publicitat», «El Matí», «L'Opinió», 
el setmanari «Full Oficial del Dilluns» i les associa-
cions de premsa dc Reus, Tortosa i Vic. 
La multitud aplegada a l'entorn del monument aco-
llí amb vius aplaudiments la presència dels periodistes. 
La jubilació dels periodistes 
El senyor Macià trameté al senyor Azaña la se-
giient carta : 
22 de agosto de 1933. 
E.xcmo. Sr. D. Manuel Azaiia 
Presidente del Conscjo de Ministros 
Madrid. 
Mi querido y distinguido amigo : 
La Asociación de Periodistas de Barcelona, por mPdiación de 
su presidente, se dirige a mí rogandome interceda a fin de que 
usted interponga su valimicnto para que su Proyecto de Ley sobre 
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juhilación de periodistas, sea prontamente convertido en realidad. 
Tengo el gusto dc transmitirlc esta petición, que hago mía. 
Ya sé que tratlíndose de una justa reivindicación del trabajador 
intclectual, encontrant en usted el mas decidido apoyo, por el 
cualle anticipo atcntamente las gracias. 
Lc saluda con el mayor afecto su amigo, Fra11cesc Macià. 
Festival de natació 
El dia 8 d'agost a la Piscina del Club de Natació 
«Barcelona~, tingué lloc un dels més importants fes-
tivals de natació que s'han celebrat a la nostra ciutat. 
La vetllada s'esmerçà a benefici de l'hospital Clínic. 
Hi assistiren més de dos mil espectadors. Es bateren 
quatre rècords d'Espanya . La prova bàsica del festival 
fou el « Cri terium dels Asos», prova en la qual hi 
participaren els campions més destacats de cadascun 
dels esports. Aquesta prova fou guanyada pel boxador 
Godoy el més ràpid nadador de tots els esportius. 
Entre aquestes proves es celebrà una cursa per a 
periodistes. Hi prengueren part els nostres companys 
Meléndez, Villanueva, Esteve, Roure, Perís i Carles 
Sentís, els quals representaven altres tants diaris. 
La prova desvetllà força interès i es corregué a un 
tren força regular. 
D'una manera força destacada guanyà el nostre 
company Carles Sentís, de La Publicitat, fent un 
crawl correctíssim. 
Feu els 33 metres amb el temps de 28 s. 8-10 . 
Felicitem el nostre company. 
